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Mi é r c o l c s 4 ele M a r z o ele 18A(i 
7,^  
l¿p fe^éf r lan di^ pofiriouei pr-
n fiubljiuin ••firi.iim'-ntr m ella, 7 
pneblo^  ilc la Rilfmi prOT¡nda< ( ley 
/é I>aa lejwt, óidcnes y ananciM fjna te matifírn ¡.ulili.-jr pn Boliriinwia-
nriAÍci w h^ n de mnilir al Grfo pnlí-
lico rc^pcrlivo, por ñ ivo rooiJurlo t% 
pAiarin i lo^ nlitorca dn lo» mrnrío-
ttadoi per¡ó<licof, Sr é«c¿pi^a rur^ 
dispoiicion á !o^  SrM. Capitaiici pono-
ralcj». (Ónlmti de ^ de Jbril y 9 rf« 
JgostotU lái'.'J.) 
Soló el Cért^lítíttí^tírfáiltrá á lof i lcéldéi y arunlamienlos dt l u proTÍntím las leyes atétplw T rcfolncioncu pme-
rtlcs que «mmirn do la* Córld, malquiera que pea el ramo á que pcrlcnmcin. Ttl mismo modo eirculari á \<M alcaldes y 
iTnntnmitnlo^ lodai h* úrdencf, tDFlhicCJOnos, r^lamenloR y proTidencias generales del Gobierno en cnalqunra ramo J 
itdirh* pt* r.n lo loranle á MIR a tr i lmnone» .—>/r í . Ihd de ta hy d* 3 de. Ftbrero (/c IBIi i . 
G O B I E R N O V O U T I C O . 
S e c c i ó n de Gobicrao.=rVum- 0 3 . 
Neceníumlo cUr rioblrrno polilico loncr c o n o á -
miento de lai per*on:i$ que désémpcñÁn la^ Serrc-
briasde Ayuniamienios > sús cirCtinsUincias; y<\ como 
li la* corporaciones hninicipáles liaii cúmplido con 
\o di^ pucRlo en mi circular ii« 20 de Julio del níio 
úliimo insem en e\ Bolbttn número 60 de dicho db, 
me rerailirán los Alcaldes Consiilucionalns con toda 
urgencia, á fin de que esién en mi poder el i H del 
actual, las noiirias slgilientca: 
\.» El nombre del SccrcUrio de Xyuniaraienlo y 
pumo de su réquiem ia. 
t.» La dolaeion que disfruta. 
Si la dolaciuu ea suflcicnle para el desem-
pcuo esclusivo de su desliuo; os decir para que no 
l,lnpa necesidad de abandonarlo ocupándose en olroi 
asuntos. 
Y 4.% El aumonlo que se considere necesario 
para que pueda dedicar*!- cscluftttámedlfi i los i r a -
bajosque les están conférídós \)nr b lej y ó r d c n c i v i -
Rmrv León 2 do Marro de I H i G . ^ f a n u c l Carda 
Hnrcrot.^iFederico /(odríyuer, Secretario. 
Sección de Gobierno—Núm. 84. 
En 40 de Febrero próximo p:i»ado previne á 
los Ayunumirnios remUieMp á e^ ie Gobierno pol l -
lll0 ^ ,í?lriCl0 (irK,K P '^b-oucs rlr los purldos que 
w «.mponen, couminándole* con eligir d« los que 
no cumpliesen para el dia 20 del mismo H I M , rstrr-
rlm responsabilidad; y romo á pesur do haber trans-
n i n ido dieis dias del l ó n u m o prelijaili) , no lo h a -
yan verificado los qun á cpalinuadoii se espreftan, 
h»í ílisjíiipslo declararles incursos efl la mulla de cien 
r». con desliuo al Tesoro p ú b l i r o , que entregarán 
rn la Depositaría de osle Gobierno pol í t i co: tenien-
do enleudido que si para el día l i del actual « o h u -
biesen presentado los respectivos pndrom s tendrán 
que satisfacer la multa dej doscientos rs. con el mis-
mo destino f con que desde luego so les conmina, 
l^on 2 de Marzo de 4846.—.Wanur/ (Jama / / i r -
reros.=:Fcdcrico ílodrigncz, Stct otario. 
PARTIDO DE LEON. 
Cuadros* 
L c o a . 
Quintana dt Raneroi* 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
TJamas de la Rivera. 
Santiago Millaf. 
P A R T I D O D E L A fiANEZA. 
Riego de la Vega. 
Soto de la Vega. 
Villazala. 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S , 
Palacíoi del Sif. 
Saula María de Ordif. 
74 
borrenes. 
i t I", n.i. 
Molina S M , 
Pirámo del Sil. 
Torcno. 
P A R T I D O fcDE I \ I A N O . 
Ria í in . 
Safomon* 





P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D O N J T A N . 
b 
Campazas. 
Campo de Villavidcf. 
Cor?ítlos. 
Villadcmor de Ja Vega. 
.Valdcras. 
P A R T I D O B E L A V E C I L L A . 
Uonar. 
Pola de Gordou, 
Vaidclü(;ucroi . 






Valle de Finollcdo. 
Víl lafraoca. 
Sección de Gobierno—Núm. 85-
/;/ Juez dt' primera Infancia dr Aha Tor~ 
me* con fecha ao </o F^efü úMmo^tnV^ríffa el 
anuncio .«///«e: 
Por el pmente ello, llamo y émplaro por ter-
cer pregón y edíclo á Isidro Rodriguez do Caborue-
da , Parüdo Judicial de la Vecilla en esa Provincia 
conira quien esioy procediendo crímínalmeQte por 
luho qnr cÓUOlrol Iji/u ilo una yegua <pic m la noelie 
del 13 de Peinero del año próximo pasado lalló d.i 
ln Délicsa d«' llefhnn COIKI en ^llc|parUdi) Jwiü. i,) 
propi*a do D. lünsiuípiio dií la \' 1 • vináud s, 
l.ms."iiir:,, pára (|U(. dentro mt^ni ^^'«ÍSIIÍOQ^ 
:\\ la frolia su prcsoiilr cu rUo Juzgado » rc$Do 
dura I.., pirgos quqpcoptra Ü| < multan cu .ÜW, .V!,"* 
.sa , pocs si asi lo fiieiere su W oirá y liara ¡nsii * 
declarándole en el c . o ro.iir .rio eornamaz v reli^ 
do? .siguiéndose 1...^ d.nuimn la butua. ú ^ ú l 
las noUUaídoiMss y ddntaa dibgencum qac seaa neo? 
s:«nas en los Ksirádqs do audienct^ parándole él mU 
mo perjuicio que hi en su personase hicieran v nmil 
licaiau. 
I.o que. si iiwefía en ei Bafdtii pjfeíai para su ou 
blicidadj' efevto* cimthjuiniiss. í .cn > a ¿ , ) t 0 i ¡ 
iS/fd.zzzMannd Carda limeros. *Vldri¿o /todri-
í /uc : , Seci elario. 
Sección de Gobierno—Num. 8G. 
Bl Gefe ¡udilico de Paleuna con fecha de Fe~ 
breró úUinw me dice lo que siijuc. 
IlaliliShcIdso d e ü r i a d o de] presidio del canal 
Castilla.los confinados tyiycM DOUlbjm > M ñas so ^ 
presan á conlinnacion, ruego á V. S. sesina cornil-
nicar en esa protincia de su digno inandi) IJS onjt.. . 
nes oportunas para (|ue si se |':vsenüis«Mi m 
sean eaplurados y conducidos I:OII svguriilad á dispo-
SÍÍItíri del Comandante Inspector de dicho éSbLIcu-
mienlo. 
Gabriel París Ha ni os, esta tu ra pies una pulga-
da, edad 28 afíos, pelo negro, ojos id . , n:in¿ lar-
ga , barba clara, cara redonda , color blanco. 
Juan Cabbzudp Puertas, escatura i> pjcSi «ilud 
54 a ñ o s , pelo negro , <'j'»s garxos> nariz afilada, 
barba cerrada , cara redonda , color trigueño. 
Sección de Cr6merno.=iVuin. 87. 
/;/ Qtfc ¡ml'nico de ¡'alencia con fecha 2/fde le-
brero últinto medícelo que tiyue. 
ílabiélidosfl di sertado del piesidio del canal d< 
• Gisiillu el cpnfinailQ Cádos ü w ^ j 0 » rii)as ^ 
se esprrsan a continuación, ruego á Y. S. ^^a 
comiinior en esa provincia de su digno mando bs 
onlen. s (üiiipeleuleN para que si en f|lq ^ pn^o-
lase sea capturado v eumlm ido con s« guridad á uis-
poilqion del Sr Inspector de dicho cstablcciniicolp. 
Eslalura .*> piéfl 7 pulgadas, edad W anos, l>^ 
castaño, ojos pardos, nuriz regidar, barba ppU«* 
cara n-gular, color bueno. 
Lo que se iusiria enetU' patíá4icQ oficial, prn*-
nivwin a /os Alcalde ConMuaonalcs y pcdanM 
mpUadot del rumo de Protección y Seguridad puw~ 
ca y deslacamejdos de la C * Wfittkm laS 0^ T' 
tunas dUigeneia* para ^ c j u i r su captura <:n cuj ' 
COSO los pondrán a mi di^osuton con la 
quridad. Lcon * dé Marzo d- iS. jü . -MaüuelbV 
tía i l rn\rus.~l\ 'deruo liadrojuez, Sccn Vxno. 
S e c c i ó n de I n s t n i G c i o j i ¡ m h U c a — 4 Í j 
Lascü iHÍnuasy fundadas(pn^jas de ^ c ^ í j ^ 
tres de Inatrnccion priiuaria, contra lus i ^ 
^ n Xr.c¡ )n mas doplDcnUlí. por üc camr 
S i t o S Kobew nool>sl:.nt(.I:.s re-
gSlirr.i ^ c l o este üohi. nu. poh.i.n Muc 
le aii niiq con pn remícin á osla übligaftoíi Uin n » -
^ (Mi;l dcicrmiDacíon cnéngica qno ponp leiinutó u 
¿•C Mn| y A la (li solH íliciicb quttcq ola maimnc^ 
t,f,fM(,ll:m mís órdenes. Para esto efecto icngo por 
i " Todqs los Alcaldes desde (;Mo prnto moj ile 
Biarííi saiísfaráo á los Marsiros.de primeras. letras de 
MI lumiim m el iiliimo día du cada mes el haber que 
liultinr dercpgadp», 
Si Milm reairjwsMlisfiirn el Alcalde olrn ruensua-
li,!:..! pur osle concepioá IIKIS de la corrienle liasla 
. >iinf;iiir la deuda. 
SL; I,ÜS Alcaldes que dejaron de cumplir osla 
o|iljgadoii incurreii qn la mulla di- rr« inia reales por 
la ven primera, ciucucnla por la segunda, y ochen-
ia.por la lerccra. 
7».° lisia órdi n se leerá en Ayunlamieulo pleno, 
v dr rila se dará couocimienlo por los Ah aNIrs oi -
<Iiii;ni.».s y pnláneosá lodos .Marflrns di'l h'rmiiiu, 
ibudoine aNi^ o los primeros de quedar asi í jcruia-
ílo- IAOU 2 dp Mar /o de iS'<<».«= JA//ÍNC/ Gürcia 
llirnros.^Federico Hodrigucz f Scci curio. 
Sccciqn de Contabilidad —ISúm. 83. 
( No liabieudo remitido á este Gobierno políueo 
l(is Alcahles Cpusiilucional ^ . q^ ue a c»I\ÜnuacÍOÍl .so 
««pwsaii, los estados de multas (^rr¿Rdud¡cn |^ ú 
b 1.a v 2 .«quin . r i i a del nip^  de Kuero v i . ' del 
a^n:,! ; Iq.vrriliraiáu ¡iimediatanu nie sin dar lu-ar 
a nuevos avisos, ni ulteriores prundimn.mos ; cu i -
daudo para lo sucesivo de dar el didmlo cuiDpliiuienr 
^ la c.rcular número 187, pnMieuda en el Up-
nal Düiperp 40 . pues dp Jo contrario u a.v 
^ ^morosos áe medios mas fusibles. L 
ros.c=y(í/enco J l o á n ^ z , Serrctario. 
Partido de Lcon. 
Quiniana de llaneros. 
^«eda del Alndrante. ¿ 
l'arlido dt Astorga. 
Santa Colondui de Somora. 
msmo Minas. 
U n i r o s . 
Valderrev. 
- **** 
Manido de ¡a Baucza. 
¿«ja de los Melones; 
Q-lniana y Cíiigosió. 
Ei 
Villanucva d.: Vnldojaimiz. 
Villazala» 




IBarrios de Luna. 
Pal.ieios del Sil. 
Rlcllo. 








l a Bápa, 
I,a-<) de Carnceilo. 
1 .os Barrio^ de Salas. 
N( <•. .ia. 
Ponferrada* 
Puente do Domingo Morct, 
San jOstébao áú Vahble/Ji. 
Toreno. 
Partido de Riaño. 
Acebedd. 





Partido de Saliagun. 
Castromudarra. 







Partido de Valencia de D . Juan, 
Villaoo. 
Villademor de la Vega. 
Villaornate. 
Partido de la Vccilla. 
La Robla, 
Pola do Curdun. 
Valdtílugueros. 
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yínuncios Oficiales. . 
Don Manuel Cania l i m e r o * , (lef* tuptrfa pOl*~ 
tiro * ln%\)eclordi minas th n í a ¡froyipciá ecl. 
H;igo sabor: qiic 1). Sunliago G n u s como apo-
dcradb de D. Uumiel Arija, l u prftsenudq rogiuro 
de un:» niin:i d** drlK)n de piedra, ;a la que ha 
p u c í l u el nombre de Secadas f siia tú la Vallina 
la cnmpnna término dr SoiiUos* Lo qm» se anuncia 
al público para qu^ si alguno 50 creyerá ^on mejor 
deredio, acilda ñ deducirlo en e.^ i^  í í ob irrup poliii-
ro domlr s n á oiiln. Isnn f de llnrro de iS. jG,*** 
Uamiel García I lemio*.^Feder ico Ilodri(ju$z9 Se* 
cretario. 
Licenciado T). Jo** P m z de la Granja , Juer di 
ftrimna Instancia de la B a ñ e z a y su partido mt. 
Por el preseule r i lo , llnmo y Pnipla/.o á lodas 
Jas personas qM« tenpan dciecho á bienes de In 
rnpcllania de S:ni rranc¡*co, sila en li roquial 
de o í la villa, que rs la dft Sania María, vacaoit 
por mvene de l>. Manuel San J m n , MI último p o -
seedor, para que dentro del lérillin^ de ireinlu dial 
primeroi siguicniea al en (pie A présenle «e anuncio 
en el Boli-iiii olictal de la provincia r compan-z-
can üinemi por medio de procurador coa jioder 
batíanle á deducir su» respectivas nccimik's. quo 
les onv y gnardáre juslit ia en lo que la lubirren, 
ron apercibimiento que pasado v no lo haciendo, 
procíMb ré en la camw hasla drfluilh^, rnlendic-n-
dosclas noülicacionea con los ratmdoa, j Irs parará 
el perjllicib que haya lugar. Dado en la Ikufczai 
21 de Febrero dr | ¿ 4 6 , — / J f r t i c w t ó Jotf P n t z di 
la Granja.—1W su mandado : Áligaél di las lleras. 
E l Ueemiado D. José Pérez de la Cranja., JUCM 
ie primera instancia d i etta Vdía d i la Itañeza y 
su forado i d . 
Por el présenle rito, Hanm y emplazo por pri -
mer edicto á todas y cuale.sqniTa personas de enal-
quicr estado, clase y condición que *p;\n y tengan de-
recho á los bienes de la enpclUoia colativa familiar 
que con la advocarion de Nuestra Señora d*?l llosa-
rio, fnndú en la Iglesia Parroquial de Sania Marta 
iVe esta villa Doña Muiiu di- II^ KIOV, vecina que f n é d t 
ella, 'quesr halla v«icante por ralíecimieiilode l>. Ualta-
sar Aresde Galdo su último pobcedor, para (juc dentro 
tle 3(idi.\s primeros siguientei, conipafetcatl en este 
loxgado por medio de. proíntrarfor con poder lias— 
unte a deducir y ale^ir el deneho que crean Us 
aKÍsit- a dicha capelkinbl y sus bienfs, tfBkt les o¡r¿ 
j udmmiiiraitf ]usticia eu loque la tubierea, eos 
apóreibimiento que pasado dichu irruiíno, Ignara 
rá *l perj y. io que haya lugar, y las d l l i g c n t í l ^ l 
en su ilrtud se practicaren se hará,, • noiifir^ -'1111 
lo* eslfedoi da este Tribunal. Dado en h C n 
Febrero 21 da i 8 4 G . - i ^ n n a í / o J ^ é p ^ Í J l 
6 r g f i l . - P d r . a a mandado, Umancío X i c a r i l y ^ 
Anuncio Wah l o i — C L E U O U tGULAR 
Por iitpoiuton delSr. Intendeute de la ProtinHau 
Unala para remate d i ¡ai fineaí que á fcwifetiS 
si espretan el dio i ti del actual y hora de 717] 
en la* salan consisltrial* & u. /. A^u(Uamm¡ 
Conuamoncd de a ta Ciudad y Partido d - h 1 ^ * 
sirviendo (k Upo la cantidad de * , topiMitadoñ ' 
hn foro por el que f.rrvnsio Inic íanos y com 
panoroi wmos do ÜUtriana pagabail iodos ios 
al toMem de Samo í>..»min¿;o de AMop-a 'J tint 
K s^ 4- «ehtmmct de úentónD» Ri[iltalizadd en reuiaea • 
140 rs. y en Trnta S ^ S S í rs. 
Otro id. por el quo Pedro Fernanda/. Kopez te-
c iño de (vastrillo dr h Yalditerna pn^abn en idald« 
Cnrmelilas de la llaneza 8 fanegas i celemirtei di 
c e b a « b , (xipiiali¿ado en renta en i 0(1 rs. T enTeata 
en Ci.CGñ rs . 
Otro id. por el que Mannel Turínizo r com-
pañeros , Tec'rm^ de la M n , pagaban en id. aldt 
Franciscos del Valle 5 fanegaí % celemines de irigo 
lo mi^nio de centeno y otro ta « lo de cebada, cajiiia-
lizado eii Venia en 228 rs. y en venta en l&^rs ! 
Otro id. por el quo Joaquin y Manuel Cárcel 
de In misma Tccindad pagaban á dicho convento ea 
id. 7 lanegns 2 celemines dr. fas mismas éspe¿tetj 
capitabzadoenremaen . ' l i rs. yen rema en 101)31 
Lo que st anuncia a l público para que los inlere-
sados en su adquisición acudan á los sitios indicados en 
it eomrpto de que lian de solventarse las cantidades 
en qw adjudiquen serjun disponen la lleal órdenái 
Cf de Diciembre de fS/fo j orden aclaratoria IU <f di 
M a n o siguiente. I.eon / ?de Marzo di ffi^&V—ilfr 
iardo Mora Farona. 
RíüCTinCAClON. 
AI anunciarse en el Suplemento al Boletin oficial 
dH 2.>dr; pasado, anuncio número 100 el mnatc en 
quiebra de 4 quiñones de tierras qne lerniíuo de 
San Pedro Bertianos pertenecieron al convenio da 
Monjas de Villoría y qne en primera subasta com-
pró 1). Juan Fernandei Calvo, se puso como rc-
mataiite á I). DALDOMKRO ÍIIDALÍ.O pornnaeiiui-
vocacion y por que tenia snscriia h diiipencÍJ como 
testigo d é l a venta; y para satisfacción d»'! intereMilo 
se hace esta aclaración. Lcoo Marzo i . * de 1846.^ 
Jiicardo Mora Korona. 
Se halla vacante la piara de Maestra de nJna»«* 
la Villa de Sahagun , cuya dotación anual ¿3 dr OtUO* 
cientoe rs. con la retribución quo lia sido dé ' •<-
lumbre por cada niña. Fas personas qnr aspircu ^ 
obtenerla presentaran sus solicitudes ni UU.Ü .M. co-
to Constitucional: en la finneteteligcuciaque^ 
visión se verificará el dia 50 de Marzo del corrfcm* 
L E O N : I M P R E M A P E I < 
